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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (27) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Eene jonge herbergmeid onzer stad uit haar dienst weggestuurd omdat 
zij te vriendelijk was tegenover een duitsche officier, werd door 
hem in de prachtige woning van advokaat DE TOLLENAERE, Euphosina 
Beernaertstr. geplaatst. De nieuwe huismeesteres heeft verscheidene 
soldaten onder hare bevelen en draagt de kleederen van Mevr. DE 
TOLLENAERE. Zij mocht zelve het huis kiezen waar zij wonen wilde. 
Zaterdag 5e December. - 
TWEEENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze morgen werden nog eens versterkingen Middelkerkewaarts 
gestuurd, o.a. rond 7 ure, 15 snelvurende kanonnen en een half uur 
nadien een 400 tal pionniers, met den trein uit Brussel aangekomen. 
Men denkt dat zij voor last hebben de overstrooming der landen aan 
den Yser tegen te gaan. In alle geval sedert een 3 tal dagen worden 
kolossale vrachten hout en bij dozijnen groote rollen pin- of 
stekdraad in die richting gestuurd. 
Een Lombartzydenaar, wien het gelukt is een bezoek te kunnen brengen 
aan zijne deels vernielde woning, verklaarde ons deze morgen dat van 
weerskanten de steenweg leidende van Westende naar Lombartzyde, de 
duitschers groote loopgrachten aangelegd hebben, die zij bedekken 
met eene dikke laag aarde, op dewelke zij koolen en paret plantten. 
Hier en daar liggen rollen stekdraad in 't land. 
Den ganschen morgen was het een onophoudelijk heen en weer rijden 
naar Leffinghe of Nieupoort, van groote, mindere of snelvurende 
kanonnen, van autos, voorraad- en poederkarren. 
Rond 10 1/2 ure kwamen in autos een 80 tal gekwetsten aan uit de 
richting van Middelkerke. Er moeten voor het oogenblik zeer veel 
gekwesten in stad zijn, want het huis van M. Charles VAN ISEGHEM, in 
de Kapellestraat, is thans ook in ambulancie herschapen. Ten andere, 
schier alle kwartuurs komen kleine troepkens gekwetsten, te voet af 
van Leffinghe of Middelkerke. 
Heden was het kanongebulder maar flauwtjes. 
Er zijn heden avond veel min duitsche soldaten in stad dan op andere 
Zaterdagen. Wat wij nochtans bemerken, is het groot getal 
jongelingen van d'eerste broek die in een matrozenpak steken of een 
pinhelm dragen. 
* * * 
Volgende plakbrief werd heden uitgeveerdigd : 
BELANGRIJK BERICHT 
Om de handelsverrichtingen te vergemakkelijken en ten einde 
gedeeltelijk in de betaling te kunnen voorzien van de requisities 
van het bezettingsleger, heeft de stad kasbons van 1, 5 en 20 frank 
uitgegeven betaalbaar op 31 maart 1915. 
(hierna ontbreekt een gedeelte) 
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Ziehier het getal brooden tot hiertoe aan ieder ondersteund persoon 
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De stad wordt veroordeeld tot 150 fr. boet. De reden : vluchtelingen 
werden gehuisvest in de Villa Valerie, Chaletstraat, toebehoorende 
aan een oostenrijksch officier, René LORD. 
Dinsdag 8e December. - 
VIJFENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Hoe langer het spel duurt, hoe kalmer het wordt ! Heen en weer 
trekken van troepen en karren, aankomen van eenige dungezaaide 
gekwetsten, het vertrek rond 8 ure, van een 1500 tal duitsche 
soldaten die, volgens zij zelve zegden, naar de kanten van Roeselare 
trokken, het dagelijksch concert op de Groote Markt, ziedaar alles 
wat aan te stippen valt, ten minsten voor wat den vijand aangaat. 
Ah, 't doet ! De meesterknecht van de duitsche bakkerij, in de 
kazerne, is op het stadhuis komen klagen dat er geen volk genoeg is 
om het brandhout, noodig voor de bakkerij, te klieven. Dit werk werd 
tot hiertoe gedaan door eenige pompiers, de stad is nu verplicht 
mannen bij te zetten ! 
Van langs om beter; de duitschers eischen 400 loopende meter latten 
op om barakken op te richten voor de kanonniers. "Jamaar neen, zegt 
M. VERDEYEN, tegen den heer Burgemeester, dat is tegen 't 
Volkenrecht !" En de burgemeester weigerde de rekwisitiebon te 
teekenen. 
Zelfde weigering, ook tengevolge van de tusschenkomst van M. 
VERDEYEN, voor wat betreft het bevel der duitschers betrekkelijk het 
bestraten van de Napoleonlaan tot aan het fort Napoleon. 
Zoodoende zouden de duitschers heel gemakkelijk hunne kanonnen en 
hun schietvoorraad kunnen overbrengen. Om dit werk uit te voeren zou 
men 4 duizend kasseien uit andere straten moeten hebben opgebroken. 
* * * 
ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD 
Deze namiddag om 3 ure greep eene openbare zitting van den 
Gemeenteraad plaats. 
Aanwezig : MM. LIEBAERT, burg., VERHAEGHE, schepen, VERDEYEN, dd. 
schepen, WILLEM, HAMMAN, ELLEBOUD, MONTANGIE, CORNELIS, DEWEERT, 
LAMS, DE VRIERE, VANDYCKE, DE COCK en RAU raadsleden, THONE, 
secretaris. 
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Een 60 tal personen, schier allen bedienden van Ijzerweg, Posten, 
Telegrafen, Zeewezen en Brugge en Wegen, vormen het publiek. 
Mededeeling van stukken 
M. LIEBAERT, burg. - Wij kregen een rekwest van wege de agenten van 
Ijzerweg, enz. vragend dat de Stad zou tusschenkomen in de betaling 
hunner loonen en jaarwedden. Ik stel de verzending naar het 
Schepencollege tot onderzoek voor. 
- Aangenomen 
Andere stukken van bestuurlijken aard kwamen ook in. 
Openbare aanbestedingen 
M. LIEBAERT. - Het Schepencollege ontving verscheidene aanbiedingen 
voor de werken uit te voeren aan den schoolgroep van het 
Westerkwartier. Het Schepencollege zal later eene beslissing nemen -
het is thans het oogenblik niet ! 
- Instemming 
Kasbons 
M. LIEBAERT. - In officieuze zitting van 24 november gaf de Raad aan 
het Schepencollege volledige macht om al de maatregelen, door den 
toestand vereischt, te nemen. Dientengevolge werden voor 1.300.000 
fr. kasbons gemaakt, uitbetaalbaar op 31 Maart 1915, n.l. 100.000 
van 1 fr., 100.000 van 5 fr. en 35.000 van 20 fr. Deze bons werden 
gedrukt door de Samenwerkende Maatschappij van den "Echo d'Ostende". 
M. ELLEBOUDT. - Bezit gij bons genoeg om in al de noodwendigheden te 
voorzien ? 
M. LIEBAERT. - Het woord is aan den Schepen van geldwezen. 
M. VERDEYEN. - Het ware mij zeer moeilijk daarop te antwoorden. Wij 
kunnen immers niet zeggen hoelang nog wij zullen moeten voldoen aan 
de rekwisities der duitschers. In alle geval hebben wij nu, naar ik 
meen, nog kasbons genoeg voor eene maand of voor een maand en half. 
Overigens, het is het oogenblik niet om nieuwe lasten te leggen. Wij 
zouden geene rechtveerdige taksen kunnen inbrengen en dus ons heil 
moeten zoeken in taksen op de voedingsmiddelen, hetgene den 
ongelukkigen toestand onzer medeburgers nog zou verzwaren. 
Van den anderen kant, vele onzer medeburgers zijn weg, en de taksen 
dus moeten gedregen worden door degene die gebleven zijn. Zij... 
M. LIEBAERT. - De moedigen ! 
M. VERDEYEN. - ...zouden slachtoffers zijn, en dat kan niet ! 
Later, eens dat de kasbons uit zijn, kunnen wij zien welke 
maatregelen te nemen zijn. 
M. ELLEBOUDT. - Indien gij een gunstig antwoord geeft aan de vraag 
der bedienden en werklieden van den Ijzerweg, zult gij bons genoeg 
hebben ? 
Gij moet nu ook kosteloos de huisgezinnen der opgeroepen soldaten 
onderhouden. Ik vraag mij af als gij die vergoeding ook met geene 
kasbons kunt betalen. 
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M. VERDEYEN. - Het Belgisch gouvernement gaf ons rond de 170.000 fr. 
voor oorlogskosten, enz. Daarvan zijn tot op 15 Oktober, datum der 
bezetting van de stad door de duitschers, 70.000 fr. uitbetaald aan 
de huisgezinnen der opgeroepen soldaten. De 3/4 nagenoeg van het 
overige dienden tot het betalen van rekwisities door het Belgisch 
leger gedaan. Er blijft dus zoowat 30.000 fr. over, want vanaf den 
15 Oktober hebben wij alle hulpgelden gestaakt. 
Moesten wij nu het achterstallige betalen, de 30.000 fr. zouden 
alras op zijn en bovendien zouden wij per week 7 tot 800 fr. moeten 
betalen. 
Wij hebben dan nog de vraag der Staatsagenten, wij hebben nog andere 
vragen. Wij moeten toch zien als er stoffelijke mogelijkheid 
bestaat voor de stad van eenieder te voldoen. Wij hopen tot eene 
middelmatige oplossing te kunnen geraken, want moesten wij alles 
betalen, het zou 400.000 fr. per maand kosten, voor de Staatsagenten 
alleen. 
M. LIEBAERT. - Er zijn 446 gezinnen van opgeroepen soldaten, die 
ieder week 3.139 brooden krijgen. Dit geld komt van het Onderstands- 
(HIERNA ONTBREEKT HET VERVOLG) 
Als gevolg op de besprekingen in den Gemeenteraad, werd volgend 
schrijven rondgestuurd : 
RANTSOENEERING VAN BROOD 
BERICHT 
Overeenkomstig de beslissing genomen in zitting van den Gemeenteraad 
van 8 December laatstleden : 
De bakkerijen der stad zijn geplaatst onder toezicht der stedelijke 
overheid. 
Het hoofd van elk huisgezin is gehouden te rekenen van 15 December 
in het politiebureel van zijnen wijk 	 te doen kennen, 	 de 
samenstelling van zijn gezin met aanduiding der personen die bij hem 
onderhouden worden ten welkdanigen titel (dienstmeid, knecht, 
werkvrouw, enz.) en eene daartoe bestemde formuul in te vullen. 
Terzelvertijd zal hem een persoonlijke kaart afgeleverd worden bij 
middel derwelke te rekenen van Donderdag 17 December hij dagelijks 
in eene bakkerij volgens zijne keus, de hoeveelheid brood zal kunnen 
bekomen, waarop zijne familie recht heeft. 
Niemand zal in eene bakkerij der stad brood mogen ontvangen anders 
dan op vertoon zijner persoonlijke broodkaart. 
De maximum hoeveelheid brood die dagelijks voor elken persoon mag 
afgeleverd worden, wordt door het Schepencollege vastgesteld in 
verhouding van de toestaande voorraad meel. 
Kinderen die op ln December den ouderdom niet bereikt hebben van 18 
maanden komen voor de verdeeling van het brood niet in aanmerking. 
De persoonlijke broodkaarten worden afgeleverd in de hiernavermelde 
bureelen alle dagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure (duitsche tijd). 
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Ie Politie Afdeling : 
le bureel middenstad Kerkstraat nr 42 (oud huis Elleboudt) 
2e 	 Hazegras 
3e 	 Vuurtoren 
2e Politie Afdeling : 
le bureel Leopoldplaats 
2e 	 Hospitaal 
3e 	 Mariakerke 
Het komiteit van Bevoorrading : 
De Schrijver 	 De Schepen-Voorzitter 
F. DUBOIS 	 G. VERHAEGHE 
Woensdag 9e December. - 
ZESENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Van in den vroegte komen uit de richting van Middelkerke, kompanies 
soldaten af, met hunne vaandels, mitraljeuzen, kleine 
voorraadkarrekens, enz. Zij vertrekken per trein naar Roeselaere. 
Al de soldaten die vertrokken hoorden toe aan de "Seebataljons". 
Vele menschen dachten reeds dat de duitschers er van onder trokken, 
des te meer daar de duitsche staf, die hier Maandag aankwam, en zijn 
intrek nam in den "annexe" van het Hotel de l'Océan, heden vertrok. 
Eens te meer was men mis, want later kwamen andere troepen in. 
Van 8 1/2 tot 10 1/2 ure kwamen veel gekwetsten toe, meest uit de 
richting van Middelkerke. 
's Namiddags, slechts van tijd tot tijd, enkele kanonschoten. 
* * * 
De broodnood wordt uiterst nijpend. Van de 32 bakkerijen, die onze 
stad nog telt, waren heden meer dan de helft gesloten, bij gebrek 
aan meel. In de Cooperatief waren er gister avond nog 6 zakken meel, 
op verre na niet genoeg om 1/4 der hiergebleven leden voor een dag 
te spijzen. Gister kregen 8 bakkers elk 2 en 2 bakkers elk 3 zakken 
meel van stad, doch nu is de meelvoorraad totaal uitgeput en op het 
stadhuis weet men niet wanneer er meel zal aankomen. 
Het klein volk, dat voor zekere bakkerijen samenschoolt, begrijpt 
den toestand niet, beschuldigt en bedreigt de bakkers die geene de 
minste schuld in de zaak hebben. 
Nochtans zal er verbetering komen in den toestand want, dank zij de 
voetstappen van den Z.E.H. Deken CAMERLYNCK aangewend bij de 
duitsche overheden, zal het Onderstandskomiteit, zoo voor de 
noodlijdenden als voor het overige onzer bevolking, graan mogen 
koopen. Van morgen af zal dit graan in stad gemalen worden. 
M. Adolf DORCHAIN, huisbewaarder van ons stedelijk gevang en 
brigadier bij onze pompiers, kreeg heden aanzegging van de 
duitschers dat hij met zijne familie onmiddellijk zijne woonst 
verlaten moest. Hij nam intrek in het huis van M. Richard SCHEPENS, 
Babylonestraat. 
(wordt vervolgd) 
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